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Orientalistikos centro 2002-2003 m. kronika 
UŽSIENIO DĖSTYTOJŲ SKAITYTOS PASKAITOS IR VESTI SEMINARAI 
2002-2003 metais Orientalistikos centre lankėsi 
ir viešas paskaitas skaitė arba seminarus vedė: 
2002 m. gegužės 2 d. Helsinkio universiteto Azijos ir Afrikos studijų instituto prof. Rein 
Raud (paskaitos tema "Apie nepastovumą"); 
2002 m. gegužės 7 d. Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo Orientalistikos 
instituto prof. Yaroslav Vassilkov (".ll:peBHeHwee (Ao-MaypI1HCKoe) I1CCKYCTBO I1HAI1I1 
113 KypraHoB IOX(HOH CI16I1pl1"); 
2002 m. spalio 1 d. Rusijos mokslų akademijos Filosofijos instituto (Maskva) prof. 
Viktoria Lyssenko ("ObIJIa JII1 B I1HAI1I1 <pI1JIOC0<pI1H"); 
2002 m. spalio 2 d. Sorbonos IV universiteto prof. Michel Hulin ("Reincarnation Re-
visited"); 
2002 m. spalio 3 d. Thammasato universiteto (Tailandas) prof. Srisurang Poolthupya 
("Thai Culture Heritage"); 
2002 m. spalio 10 d. Japonijos laikinasis reikalų patikėtinis p. Eizo Kaneyasu ("Phi-
losophy of the History of Japan"); 
2002 m. spalio 12 d. Japonijos ambasados Kultūros ir infonnacijos centro kvietimu 
viešėjęs prof. Tomohiko Takasugi skaitė paskaitą "Japonų ir užsienio kultūrų kon-
taktas"; 
2003 m. sausio 27 d. Japonijos fondo ir Japonijos ambasados Kultūros ir infonnacijos 
centro kvietimu viešėjęs Osakos universiteto (Japonija) prof. Kiyokazu Washida 
skaitė paskaitą "Vienatvės laikai - vienas šiuolaikinės Japonijos kultūros aspektų"; 
2003 m. balandžio 1 d. viešėj usi Izraelio Arabų tarptautinio bendradarbiavimo tarybos 
(The Arab Council for Foreign Relations) delegacijos lektoriai vedė seminarą 
"Artimųjų Rytų konfliktas". 
2003 m. birželio 4 d. Delhio universiteto budizmo studijų doktorantas Ven. Samran 
Nandapanno ("Tailando budizmo kultūra"). 
Lyginamųjų Azijos studijų programos 
studentams paskaitų kursus skaitė: 
2002 m. kovo 19, 21 d. Poznanės universiteto Šiuolaikinės filologijos fakulteto 
Orientalistikos katedros prof. Henryk Jankowski arabų ir tiurkų lingvistikos temomis; 
2002 m. gegužės 6-17 d. Mikko Hakalin Helsinkio universiteto Azijos ir Afrikos studijų 
instituto dėstytojas ("Ankstyvoji arabų literatūra"); 
2002 m. spalio 18-28 d. Chung Hua universiteto (Taivanio) dėstytojas dr. Chih-wei Chiu 
("Social and Political Changes in Modern China and Taiwan"); 
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2003 m. spalio 2-3 d. Latvijos universiteto (Ryga) prof. Jelena Staburova ("Kinijos 
istorija ir istoriografija"); 
2003 m. spalio 20-28 d. Jeruzalės Hebrajų universiteto dėstytojas Khaled Khelefeh 
("Arab State System (1945-2003)"); 
2003 m. spalio 22-26 d. The Wellcome Trust (Didžioji Britanija) bibliotekos Rytų 
rankraščių skyriaus kuratorius dr. Nikolaj Serikoff ("Introduction to the Arabic 
palaeography"); 
2003 m. lapkričio 3-4 d. Krokuvos Jogailos universiteto Rytų filologijos instituto 
dėstytojas dr. Przemyslaw Piekarski ("Hindi language and literature"). 
STAŽUOTĖS IR MOKSLINIAI TYRINĖJIMAI 
Doc. Audrius Beinorius: 
2003 m. sausį-2003 m. kovą atliko mokslinį indologinį tyrinėjimą Kultūros institute prie 
Ramakrišnos misijos (Kalkuta, Indija), gavęs Indijos vyriausybės ir Mokslo ir studijų 
departamento prie ŠMM stipendiją. 
2002 m. liepą Orientalistikos institute, Oksforde, atliko mokslinį tyrinėjimą "Ankstyvosios 
budistinės bendruomenės veikla pagal pali šaltinius" pagal Britų tarybos ir Oksfordo 
universiteto "Oxford University Hospitality Scheme" programą. 
2003 m. rugsėjį-2004 m. sausį Tarptautiniame Azijos studijų institute (International 
Institute of Asian Studies. Leidenas) atliko mokslinį tyrinėjimą "On the Early Sources 
of the Historical Development of Indian Astrology", gavęs Karališkosios Nyderlandų 
mokslo akademijos J. Gondos vardo stipendiją. 
Dr. Loreta Poškaitė: 
2002 m. rugpjūtį-2003 m. liepą Pekino universitete (Kinijos Liaudies Respublika) atliko 
mokslinį tyrinėjimą "Klasikinės kinų filosofijos istorijos tyrimai", gavusi Kinijos 
vyriausybės ir Mokslo ir studijų departamento prie ŠMM stipendiją. 
2003 m. ugsėjo 8-14 d. mokslinė stažuotė KarIo universiteto Tolimųjų Rytų studijų 
instituto Sinologijos centre (Praha). Tema - "Sinologijos istoriografija". 
Dalia Švambarytė: 
2002 m. balandį-2002 m. spalį stažavo Hosei universitete Tokijuje (Japonija). Tema -
"Tan dinastijos idealų atspindžiai japonų viduramžių literatūroje". 
Rasa Ranjan: 
2002 m. gegužės 19-birželio 2 d. rinko medžiagą disertacijai Patnos universitete (Indija). 
DALYVAUTA TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE UŽSIENYJE: 
2002 m. balandžio 21-23 d. Audrius Beinorius ir Vladimir Korobov skaitė pranešimus 
XXIII tarptautinėje Zografo vardo konferencijoje "Traditional Indian Texts: Problems 
of Interpretation", Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo Orientalistikos ins-
titute (Rusija). 
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2002 m. gegužės 20 d. Vladimir Korobov skaitė pranešimą mokslinėje konferencijoje 
"Dialogue of Civilizations" Oksforde, Didžioji Britanija. 
2003 m. balandžio 16-18 d. Audrius Beinorius ir Vladimir Korobov skaitė pranešimus 
XXIV tarptautinėje Zografo vardo konferencijoje "Traditional Indian Texts: Problems 
of Interpretation", Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo Orientalistikos ins-
titute (Rusija). 
2003 m. birželio 15 d. Vladimir Korobov skaitė pranešimą konferencijoje "Globalisation 
and EuroAsian Relations" Vankuveryje (Kanada). 
2002 m. gruodžio 6-8 d. Dalia Švambarytė Hosei universitete (Japonija) dalyvavo 
simpoziume "Declaration of International Japan-Studies", kur skaitė pranešimą "Kinų 
literatūros įtaka japonų viduramžių romanui Genji Monogatari ir No teatrui". 
2003 m. rugpjūčio 27-30 d. Dalia Švambarytė Varšuvoje (Lenkija) dalyvavo 10-ojoje 
tarptautinėje Europos japonologijos studijų asociacijos konferencijoje (The l0th Inter-
national Conference of the EAJS), kur skaitė pranešimą "Japonologijos studijos 
Vilniaus universitete". 
APGINTOS DISERTACIJOS: 
2003 m. kovo 28 d. Valdas Jaskūnas Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių 
mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją "Indijos meninės kultūros recepcija 
Vakaruose (lyginamoji orientalistinių paradigmų analizė)". 
2003 m. balandžio 15 d. Ieva Diemantaitė Vilniaus dailės akademijoje apgynė huma-
nitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją "Dvasios polėkio" sklaida 
Tolimųjų Rytų menininkų intelektualų tradicijoje". 
DOVANOTOS KNYGOS 
2002 m. spalį Pali tekstų draugija (Pali Text Society), Oksfordas, padovanojo budistinių 
tekstų pali ir anglų kalbomis, žodynų, mokomųjų priemonių. 
2002 m. lapkritį gauta tibetologinių ir budologinių knygų kolekcija tibetiečių, sanskrito, 
hindi ir anglų kalbomis iš Sarnatho tibetologijos instituto (Institute of Higher Tibetan 
Studies) Indijoje. 
2002 ir 2003 m. gauta japonų kalbos mokomųjų knygų ir vadovėlių pagal Japonijos fondo 
japonų kalbos mokymo paramos programą (Japanese-language Teaching MateriaIs 
Donation Program ). 
2002 ir 2003 m. Korėjos fondas (Korea Foundation) padovanojo knygų korėjistikos 
studijoms ir moksliniams tyrinėjimams. 
NAUJA AUDITORIJŲ ĮRANGA 
2003 m. liepą, gavus Japonijos fondo kultūros paramos lėšų (Cultura! Aid Gran! 2000), 
Orientalistikos centre įrengtos japonų kalbos mokymo auditorija, kompiuterių klasė, 
audiovizualinė kalbos mokymo laboratorija, videoperžiūrų kabinetas, konferencijų salė. 
